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MANOEL CORREIA DE ANDRADE, TERRITÓRIO E URBANIZAÇÃO NO 
NORDESTE: UMA ANÁLISE DE DADOS
Rafael Aubert de Araujo Barros (Economista GEEPHE)
Manuel Correia de Andrade (1922 – 2007) é uma das principais 
referências sobre a formação econômica do complexo nordestino. 
No vasto conjunto de sua obra, o autor veio a tratar, com uma visão 
multidisciplinar, das relações sociais produtivas e sua infl uência sobre 
a formação da estrutura socioeconômica do nordeste. O presente 
trabalho visa expor e discorrer sobre as hipóteses do autor quanto à 
urbanização e os desenvolvimentos do território nordestino a partir do 
processo de modernização, com ênfase na marginalização decorrente 
do êxodo rural, e de sua relação com o centro de poder político.
NOTAS SOBRE O SURGIMENTO DA CRISE ECONÔMICA NA ZONA DO 
EURO
Maria De Fatima Silva Do Carmo Previdelli (UFJF)
Estas notas apresentam a inserção da atual crise econômica no 
território do Euro. Com uma breve introdução à teoria das crises e 
território, buscou-se descrever os eventos que levaram a mesma para 
o espaço da moeda única europeia numa ocupação dos países centrais 
para os periféricos àquele bloco econômico. A crise que se inciara 
como um episódio de mercados fi nanceiros do outro lado do Atlântico, 
termina a primeira década do século 21 determinando as decisões de 
política econômica dos países mais frágeis da Zona do Euro. Estes, 
passam pelo desmonte de suas estruturas de proteção ao trabalhador 
para poder atender as demandas do sistema dominante através da 
Troika: Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional, e 
Comissão Europeia.
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